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лом. Но следует отметить, что приток иностранного капитала в Украину 
и её регионы является недостаточным для высокоэффективного развития 
национальной экономики, что объясняется низким уровнем инвестици-
онной привлекательности регионов Украины. Все это и обусловливает 
актуальность данной темы. 
Говоря об инвестиционной привлекательности регионов Украины, 
можно выделить регионы приоритетной инвестиционной привлекатель-
ности: Донецкий, Харьковский, Днепропетровский, Львовский и Одесс-
кий. В перечень регионов высокого уровня инвестиционной привлекате-
льности вошли: Запорожский, АРК Крым, Киевский и Винницкий. К ре-
гионам со средним уровнем инвестиционной привлекательности относят: 
Житомирский, Черниговский, Волынский, Закарпатский, Николаевский, 
Черкасский, Тернопольский, Херсонский, Хмельницкий. Что касается пе-
речня регионов с низким уровнем инвестиционной привлекательности, то 
он выглядит следующим образом: Черниговский, Сумской, Кировоградс-
кий, Ивано-франковский и Луганский. 
На основе исследования литературных источников и мониторинга 
внешней среды в целом можно выделить перечень основных проблем, 
препятствующих повышению уровня инвестиционной привлекательности 
регионов Украины, а именно: несовершенная (противоречивая) законо-
дательная база Украины, высокий уровень коррумпированности органов 
государственной власти, относительно нестабильная политическая ситу-
ация, низкий уровень экономического развития и низкий уровень откры-
тости экономики. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Економічна ситуація, яка склалася в Україні, вимагає нового підходу 
до розв’язання назрілих проблем. Сьогодні питання стійкого розвитку 
держави потребують негайного вирішення. Для запровадження концепції 
такого розвитку здійснено аналіз за його складниками – економічним (ін-
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декси конкурентоспроможності та економічної свободи) і соціально-
інституціональним (індекси якості життя та людського розвитку). 
Індекс конкурентоспроможності складається з 12 субіндексів: інсти-
тути; інфраструктура; макроекономічна стабільність; охорона здоров’я та 
початкова освіта; вища та професійна освіта; ефективність товарного ри-
нку; ефективність ринку праці; рівень розвитку фінансового ринку; тех-
нологічна готовність; обсяг ринку; конкурентоспроможність бізнесу; ін-
новації. У Звіті за 2010/2011 рр. Україна з індексом 3,9 знову значно 
втратила свої позиції, оскільки посіла серед 139 країн світу 89 місце. Сьо-
годні Україна перебуває на 76-му місці серед 187 країн і потрапила до 
списку країн із високим індексом розвитку людського потенціалу. Очіку-
вана тривалість життя в Україні – 68,5 років, за межею бідності у нас жи-
ве 2,2 % населення. За даними ООН, рівень грамотності дорослого насе-
лення становить 99,7 %. 
Стійкий розвиток України за 2011 р. має негативну тенденцію в усіх 
вимірах стійкого розвитку. Головними чинниками спаду стали: макроеко-
номічна нестабільність, зростання корупції в органах державної влади, не-
вдала політика держави в соціально-економічній сфері, погіршення еконо-
мічної свободи суб’єктів господарювання, зменшення реальних доходів 
населення. Така ситуація підтверджує необхідність розв’язання цих про-
блем, а саме слід забезпечити збалансований розвиток регіонів, зміну полі-
тики використання природних, трудових та інших ресурсів нашої держави 
розвиненішими країнами; розвиток високотехнологічних виробництв. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК 
ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Сучасна тенденція глобалізації інформації безспосередньо впливає 
на національні облікові системи, що спричиняє їх трансформацію та 
створення низки проблем, які потребують нагального і – головне – раціо-
нального розв’язання. У зв’язку з реформуванням облікової системи ця 
тема є досить актуальною.  
